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КОНФЕРЕНЦИИ
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Научно-практическая конференция
29 марта 2007 г. в Уральском государственном университете им. А. М. Горького 
состоялась научно-практическая конференция «Проблемы этнической толерантности 
современной России: Осетия — Кавказ — Урал». Конференция проведена в рамках 
года культуры Осетии. Организаторами ее выступили УрГУ, Свердловская региональ­
ная общественная организация «Общество осетинской культуры им. Аслан-Гирея Га- 
лати», Департамент внутренней политики губернатора Свердловской области, Сверд­
ловское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Рос­
сия». В адрес оргкомитета поступили приветственные телеграммы видных деятелей 
осетинской культуры, представителей осетинской общины Москвы; А. Г. Чехоева, де­
путата Государственной думы двух созывов, зам. председателя Комитета по делам СНГ 
и связям с соотечественниками; М. И. Исаева, академика РАЕН, зам. председателя 
Ассамблеи народов России; и др.
Научный доклад на тему «Мифологема “Кавказ романтический” в российском 
художественном сознании» сделала Л. П. Гаглойтэ, канд. филол. наук, доцент, предсе­
датель «Общества осетинской культуры им. Аслан-Гирея Галати». Доклад «Воспита­
ние толерантности в полиэтническом регионе» представила Е. С. Черепанова, д-р фи- 
лос. наук, профессор кафедры истории философии УрГУ. С сообщением «Квазиофи­
циальность речевого поведения: о выражениях типа “лицо кавказской национальности”» 
выступил Д. Р. Шарафутдинов, канд. филол. наук, доцент кафедры современного рус­
ского языка филологического факультета УрГУ. Идеи и материалы, представленные 
докладчиками, вызвали живой отклик аудитории.
В рамках конференции был проведен круглый стол. Модераторы: Л. П. Гаглойтэ;
С. Е. Вершинин, д-р филос. наук, гл. науч. сотр. Института философии и права УрО 
РАН; В. В. Китаев, канд. филос. наук, доцент, консультант администрации губернатора 
Свердловской области. Участники круглого стола — политики, эксперты, ученые, пре­
подаватели вузов — обсудили различные стороны актуальных для современной Рос­
сии теоретических и прикладных проблем межэтнических отношений в аспекте кате­
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гории толерантности. Дискуссия, характеризовавшаяся весьма неформальным, за­
интересованным отношением выступающих к обсужденным вопросам, вновь подтвер­
дила чрезвычайное разнообразие, сложность и остроту проблематики, связанной с этни­
ческой толерантностью в условиях многонационального российского общества.
По итогам встречи было принято Обращение к органам государственной власти, 
в котором выражена уверенность в необходимости развития взаимоотношений пред­
ставителей разных этносов, населяющих Россию, носителей разных языков и культур 
на основе идеи толерантности.
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II Всероссийская научная конференция
В конце апреля 2007 г. на историческом факультете Уральского госуниверситета 
была проведена крупная научная конференция, посвященная 60-летнему юбилею фран- 
коведа и переводчика, кандидата исторических наук, доцента кафедры новой и новей­
шей истории Владимира Алексеевича Бабинцева. Конференция оказалась особенно 
знаковой для юбиляра, так как вскоре, в июне 2007 г., он был избран деканом истфака.
В личности В. А. Бабинцева получило отражение сочетание лучших традиций исто­
рического факультета УрГУ и его поразительной внутренней цельности, а в профессио­
нальной жизни новоизбранного декана — со студенческой скамьи и до сегодняшнего 
дня — претворилась классическая карьера университетского преподавателя. Избранная 
под руководством профессора И. Н. Чемпалова исследовательская проблематика стала 
школой серьезных историографических практик. Диссертация Бабинцева, посвященная 
политическим коллизиям великих держав на Балканах и Ближнем Востоке в годы Вто­
рой мировой войны, была единственной из более чем двадцати диссертаций, написан­
ных под руководством И. Н. Чемпалова, защищенной в Институте всеобщей истории 
РАН (1980). В 80—90-е гг. XX в. определилась французская направленность исследова­
ний В. А. Бабинцева, которая «окрасилась» двумя ярко выраженными особенностями 
французской историографии. Первая — преобладание и влиятельность левой традиции 
во Франции — привела к штудиям наследия французских «попутчиков» большевизма 
Виктора Сержа, Пьера Паскаля и др. Вторая — антропологическое измерение истории -  
заставила плотно взяться за прочтение и адаптацию в отечественной историографии 
трудов представителей школы Анналов Жака Ле Гоффа, Эмманюэля Ле Руа Ладюри и 
др. Такой ракурс исследовательских практик Бабинцева делал его сочинения, авторские 
курсы, выступления оригинальными, свежими и новаторскими.
К 1990-м гг. В. А. Бабинцев сложился как блестящий лектор. Стажировка во Фран­
ции, преподавание в Высшей нормальной школе и Национальной школе администра­
ции Республики Мали (г. Бамако) обеспечили прекрасное знание французского языка. 
Кристаллизовалось поле научных изысканий — франко-русский диалог в интеллек­
туальной истории XIX—XX вв. Серьезным научным фундаментом исследуемой проб­
лематики стало освоение «языка» третьего поколения школы Анналов — их отход от
